


































Telah dimunaqosahkan oleh Dewan PengujiProdiD3 Perbankan Syariah
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keuangan perbankan.Peluang mempertahankan nasabah dan memuaskan






























nabiMuhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya diharikiamatnanti.
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Mengambildata yang bersumber darikompas.com bahwa
tercatatpadatahun2017sebanyak50%orangIndonesiayangberarti
143 juta penduduk telah menjadipengguna internet,baik untuk
keperluan hiburan,mencariinformasi,bertransaksidl.Dalam hal




informasi saat ini. Layanan transaksi berbasis online sangat










ATM yang tertelan masukke dalam mesin ATM yang membuat
nasabahharusmenggantinyadengankartuATM baruyangtentusaja
memerlukanwaktulagiuntukmengurusnya.
















Bank-bank saatinitelah mengembangkan teknologi informasi
sebagailayanantransaksiberupamobilebankingyangmemudahkan
nasabah melakukan transaksi perbankan melalui perangkat







transferdana baik ke sesama rekening ataupun ke bank lain,
informasi saldodanmutaserekening,pembayarantagihankartu
kredit,angsuran,asuransi,rekeninglistrik,air,teleon,TVkabel,zakat










banking yang diberinama BRIS Online diharapkan bisa menjadi
saranauntukmempmudahaksestransaksinasabah.BRISOnlineini
dapatdiakses24jam dengankeunggulan:praktiskarenatidakperlu
datang ke bank, transaksi menjadi lebih cepat, cara
pengoprasionalnyamudah,dandapatmengetahuiinformasitentang
produkbankdenganmudah.
Penyediaan layanan mobile banking ini dtujukan untuk
meningkatkan kepuasan baginasabah.MenurutFreddyRangkuti,
kepuasan nasabah merupakan suatu tanggapn emosionalyang
dirasakanolehnasabahpadasaatmerekamenikmatipengalaman
menggunakan produk/jasa.5 Setelah menggunakan produk,
kemungkinannasabahakanmerasakanrasapuasdanrasakecewa.
Rasapuasakanmensugestinasabahuntukmemakaidanmembeli
ulang produk.Sebaiknya,rasakecewanasabah akan mensugesti
nasabah untuk tidak memakaidan membelipoduk yang sama
kembalipadahariberikutnya.6Secaraglobal,kepuasannasabahbisa
dimaknaisebagaiadanya kesamaan antara kinerja produk dan
ekspektasipelayanan yang akan didapatkan nasabah.7 Freddy
Rangkuti menyimpulkan jika ada beberapa faktor yang akan
mempengaruhirasa puas pada nasbah,yaitu kualitas layanan
(servicequality),kualitasprduk(productquality),harga(price),faktor
situasi(situationalfactor),dan faktorprbadi(personalfactor).8
Sedangkan Ninik Rustantimengatakan bahwa faktor-faktoryang
mempengaruhikepuasannasbaah,meliputikulaitasproduk,harga
produk, kualitas layanan, sikap terhadap produk, biaya dan










kepuasan nasabah adalah kualitas layanan, kualitas produk,
emosional,harga,danbiaya.10
Kualitas layanan (service quality) merupakan hasil dari
perbandingandarikenyataanlayanandenganekspektasinasabah,
jikakenyataanlayanan yangditerimasamaataubahkanmelebihi
yang dinginkan,itu berartilayanan akan dikatakan bagus dan
kepuasannasabahakanterpenuhi,namunjikakenyataannyalayanan
kurangdariyangdinginkan,ituberartilayanandikatakantidakbagus





produk yang ada,makaakan timbulketidakpuasan darinasabah.
Sebaliknya,jika harapan nasabah sesuaiatau bahkan melebihi
dengankenyataanproduk,makatimbulahrasapuasdarinasabah.13
MenurutFreddy Rangkuti,sebuah produk berkualitas tidak akan
sempurnajikatidakdikutidenganpelayananyangberkualitaspula.
Sebaliknya,layananyangberkualitasjugatidakakanberartijikatidak
















diakses terutama saatmelakukan transferpada malam hari.16
Sedangkan dalam wawancara nasabah lain yang bernama Ela
mengatakan bahwa ia belum cukup merasa puaskarena produk
tersebutbelum mampumemenuhikebutuhansemuaoperatorjika




BRISyariah yang mengandalkan kecanggihan teknologi GPRS
(General Package Radio Services) yang diciptakan untuk
mempermudahtransaksinasabah,dimanakarakteristikjasaadalah
kecepatan,kemudahan pelayanan,dan keamanan.Maka dariitu
kemudahanpelayanandankecepatanterusdikembangkandengan
memanfaatkanteknologi.





















Penilitian inidibuatuntuk memproleh kesimpulan mengenai









Penilitian inimemberikan manfaat sebagaiilmu dan
wawawasan baru terhadap layanan Mobile Banking yang
sebelumnyapenulismasihbelum banyakmengetahuinya,
2.Manfaatbagipembaca




Dari apa yang diteliti oleh penulis diharapkan bisa
menjadikan manfaatkhususnya bagipihak BRISyariah agar










terdahulu yang memilikikemiripan obyekyang menjadihalyang
sangatberkaitandenganpenelitian.19Tinjauanpustakadibuatuntuk
menjaminkeasliansertamenghindarikesamaandengankaryaorang
lain terdahulu yang topik dan pembahasannya berkaitan dengan
penelitianyangtelahpenulislakukan.Tinjauanpustakadiambildari





Banking Terhadap Kepuasan Nasabah BRISyariah Cabang
Mataram”,yangmemberikesimpulanbahwapengaruhlayanan














3.Skripsi QiyQiy Fithri Awamirilah dengan judul “Pengaruh
PenggunaanAplikasiBRIS OnlinedanPromosiMelaluiMedia
SosialTerhadap Volume Penjualan Dalam Praktik Wirausaha
SyariahJurusanPerbankanSariahTahun2018”,yangmemberi
kesimpulan bahwa menggunakan dan memanfaatkan media





memberikesimpulan bahwa kemmpuan akses dan kondisi
fasilitas berpengaruh positifterhadap kepuasan nasabah.
Kemudian variable tambahan biaya berpengaruh negative
terhadapkepuasnnasabah.23
5.SkripsiYeniAndaDwinurpitasaridenganjudul“PengaruhKualitas
Layanan dan Produk Mobile Banking Terhadap Kepuasan
Nasabah pada BRISyariah KCP Ponorogo”,yang memberi
kesimpulan bahwa kualitas layanan mobile banking,kualitas
























dari lapangan yang bersangkutan, individu maupun
kelompok.Dalam penelitian ini,data primerdiperoleh
berdasarkanwawancaralangsungolehBapakPujoBudi
Winartoselakupimpinncabangpembatu(Pincapem),Ibu




mana telah dilakukan pengembangan dan pengolahan






















penelitian dengan keadaan sebenarnya dilapangan
selaras.Dalam penelitian iniwawancara dilakukan
bersama pimpinan cabang pembantu,Ibu Anisatun
Nafiah selaku customerservice (CS)dan beberapa
nasabahBRISyarahsaathadirkebank.
b.Metodeobservasi
Metode observasi merupakan metode dengan
mengandalkanmatadantelingadimanaapapunyang
dilihatdan didengardariorang-orang yang diamati
untuk selanjutnya ditulis dan direkam menggunakan
alatbantu.28 Metode observasidalam penelitian ini
















Metode analisa data merupakan metode dengan cara
mengolah data yang tlah dikumpulkan sehingga dapat
diperolehjawabandarirmusanmasalah.30Daridata-datayang
penulis terima maka selanjutnya data tersebutdianalisis
menggunakananalisisdeskriptifsehinggadihasilkandeskripsi
daripengumpulan data yang diperoleh dariwawancara,
observasi, maupun dokumentasi selama magang dan
mengadakanpenelitiandiBRISyariahKCPDemak.
G.SistematikaPenulisan
Sistematika penulisan merupakan cara atau sistem untuk
menyelesaikan penelitian.31 Halinibertujuan untukmemudahkan
proses pembuatan Tugas akhir dalam menemukan gambaran































































Bank merupakan lembaga keuangan yang menyediakan
jasa dan produk berupa penghipunan dana dan pembiayaan.
MenurutDr.B.N.Ajuha Bank merupakan tempatmenyalrkan
modaldariyangkelebihandanadantidakdapatmenggunakan
dana untuk memperoleh euntungan kepada mereka yang
membutuhkandanadandapatmembuatdanalebihproduktifjuga
menguntungkan.32
Daribeberapa pengertian bank diatas maka dapat
disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang










Bank syariah juga tak kalah bersaing dengan bank
konvensional,terbuktisaatinibanyak sekalinasabah yang
menggunakan jasa dan produk dari bank syariah terlebih









Layanan merupakan kegiatan yang ditawarkan oleh
organisasiatauperorangankepadakonsumen,yangbersifattidak
berwujuddantidakdimiliki.34 Daripengertianmengenailayanan
terseutmaka dapatditarik kesimpulan bahwa baik buruknya
pelayanan akan sangatmempengaruhiketertarikan konsumen





































petugas jika tidak dalam keadaan darurat,sebagai

















Merupakan bukti fisik suatu perusahaan dalam
menunjukkan kemampuannya kepada pelanggan.Buktifisik
tersebut meliputi fasiltas perlengkapan,kepegawaian,juga
saranakomunikasi.
2.Kehandalan(realibility)













ditujukan agarterbebas daribahaya,keraguan nasabah,dan
risikonegatifyangakanmuncul.
5.Empati(empathy)









nasabah dalam menikmati pelayanan jasa dan produk yang
ditawaran perusahaan. Jika kebutuhan nasabah dan harapan
nasabah terpenuhi maka dapat disimpulkan bahwa kualitas
pelayanansuatuperusahaantersebutbaik.






menyajikan pelayanan yang baik,sebagaicontoh ketika pembeli









buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya,padahalkamu
sendiritidakmaumengambilnyamelainkandenganmemincingkan
mata terhadapnya.Dan ketahuilah,bahwa Alah Maha Kaya lagi
MahaTerpuji.”38





jelas bahwa memberikan pelayanan yang baik disamping akan
memuaskanpembelijugaakanmendapatpahaladariAlahkarena
telahmelaksanakanperintah-Nya.
Perbedaan ekonomikonvensionaldan ekonomiislam pada
hakekatnya terletak pada bagaimana mereka menyelesaikan
masalahnya.Dalam ekonomikonvensional,masyarakat/nasabah
dapat mempertimbangkan tuntutan agama, maupun
mengembalikannya yang artinya tidak ada aturan khusus dalam






Menurut Turban,Mobile Banking merupakan suatu aplikasi
penerapan mobile commerce yang berfokus terhadap masalah
financialperbankan,sehinggamemungkinkandilkukanyakegiatan-
kegiatan sepertikegiatan yang dapat dilakukan melaluiATM
(Automatic Teler Machine) dengan memanfaatkan perangkat
mobile.39
MobileBanking memberikan kemudahan baginasabah untuk
melakukantransaksiperbankantanpaharusdatangsendirikebank
danrepotmengantrinamunhanyabermodalkansmartphone,pulsa,
dan jaringan internetsaja sudah dapatmenikmatilayanan yang
disediakan.





1.IVR (Interactive Voice Response), IVR beroperasimelalui
angkayangtelahditentukanterlebihdahuluolehpihakbank





papan kuncinya, dan informasi yang dinginkan akan
disuarakan.
2.SMS (ShortMessagingService),halinibisadilakukanoleh
konsumen yang menginginkan nformasidengan mengirim
SMSyangberisiperintahlayananmelaluiangkakhususyang
telah ditentukan.Kemudian pihak bank membalas SMS
konsumenyangberisikaninformasiyangdinginkan.
3.WAP (WirelessAcessProtocol),WAP menggnakan konsep





yang paling menjanjikan dan cocok untuk
mengimplementasikantransaksiperbankanpalingkompleks













2.Kemudahan,kemudahan penggunaan dan pengetahuan
nasabah menjadi satu kesatuan yang harus
dipertimbangkan pihak pengelola layanan agarnasabah
merasa mudah menggunakan layanan yang disediakan.
Karena banyak nasabah yang tidak tahu tata cara
bertransaksi dan ketakutan karena faktor keamanan
sehingga mengurungkan niatnya untuk melakukan
transaksimelaluim-banking.Meskipun tak sedikitjuga
nasabah yang telah mempelajarimengenaitata cara
bertransaksibaikitubertanyalangsungkepadapihakbank
ataupunmencariinformasimelaluiinternet.







berupa layanan berbasis mobile yang memiliki tujuan
mempermudah transaksidan pelayanan mengenaiproduk
bankdantransaksifinansialaupunnonfinansialsehingga





dalam melakukan berbagai transaksi yang diperlukan.
Layananberbasismobileinimemberikanpeluangbagipihak
bank untuk memuaskan nasabah terhadap kebutuhan
nasabahdieramilenialyangsemuanyaserbaonline,sehingga
dapatmenjadinilaitambahbagibankitusendiri.








dihadiri presiden Ericsson Indonesia yaitu Thomas Jul
mengatakan,bahwapenetrasismartphonediIndonesiapada
tahun2015 sebanyak38% dandiprediksiakanmengalami







































semakin sedikit usaha yang harus dikeluarkan untuk




hal yang sangat berkaitan. Kualitas yang bagus






Berikut adalah cara untuk registrasipada BRIS Online.












finansial SMS Banking. Untuk aktivasi finansia




















Kepuasan adalah rasa senang atau kecewa setelah
melakukan perbandingan (hasil) produk yang dipikirkan
terhadapkinerja(atauhasil)yangdiharapkan.46 Pentingnya
kepuasan nasabah menjadi tugas yang serius bagi
perusahaandalam meningkatkanrasapercayadankesetiaan
nasabah kepada perusahaan. Meskipun kerugian dan
keuntungan tidakmutlaktergantung daritingkatkepuasan
nasabah,namuninibukanhalyangdapatdiremehkan.Halini





dan peningkatan pembelian produkbaru dan produkyang
sudah ada darinasabah.47 Memuaskan nasabah menjadi












dan jasa yang dimiliki juda sebagai tempat
pengendalian perusahaan. Penentuan lokasi atau
cabang bank menjadipenting dan sebaiknya dipilih









dan akurat.Bahkan harga jasa banktidakdijadikan









kenyamanan dan keamanan.Selain keamanan untuk
48Kasmir,PemasaranBank,edisipertamacetakankedua(Jakarta:Kencana,2004),h.145
27
nasabah,untuk instansi tersebut juga diharuskan




Informasiapapun yang dinginkan oleh nasabah,






Manfaat yang akan didapatkan ketika nasabah puas
terhadaplayananyangdisediakansuatubankyaitunasabah
akanmenjadi:49
1.Loyalpada bank,yang berartinasabah akan setia dan
memiliki kemugkinan yang sedikit untuk nasabah
berpindahpadabanklain.
2.Mengulang kembalipembelian produknya,yang berarti











orang yang dijumpaidijalan,yang berartiakan sangat
menguntungkanpihakbankkarenabankakanmenjadilebh





Harapan-harapan itu telah dibentukoleh nasabah
sebelum membelijasadanprodukdarisuatubank.Jika
padasaatprosespembelianjadadanprodukbankmereka
merasa barang dan jasa yang diterima sesuaidengan
angan-angan yang telah mereka bentuk,maka berarti
nasabahakanpuas.
2.Kinerja(performance)













Pengalaman nasabah terhadap penggunaan
berbagaimerkjasadanbarangyangprnahmerekabeli
mempengaruhiharapannasabah.
5.Konfirmasi (confirmation) dan diskonfirmasi
(disconfirmation)
Konfirmasi akan terjadi jika ekspektasi sesuai




Kualitasprodukdan jasa dalam haliniadalah jaminan
untukkesetiaannasabah.Semakintinggikualitasprodukdan
jasasuatubankmakasemakintinggipulatingkatkepuasan




1.Bank wajib mendengarkan “suara” nasabah tentang




2.Perbaikan kualitas yang tentu saja membutuhkan
komitmenyangtinggiantarpegawaiperusahaan.Mereka
harussiapbekerjauntuksenantiasamemuaskannasabah.
Karena kualitas pelayanan daripegawaijuga sangat





jika pegawaitidak memperhatkan hal-halyang dapat
membuatnasabah merasa tidak puas maka bisa jadi
nasabahakanengganuntukmembelikembaliprodukdan









Memang tidak ada ukuran kesepakatan secara umum
mengenai kepuasan nasabah,namun setidaknya terdapat
kesamaanyangdibagidalam limakonsepinti,yaitu:52




dengan cara menilai dan membandingkan secara
kseluruhantingkatkepuasannasabahterhadapprodukdan




halinitingkatkepuasan disimpulkan berdasarkan atas





3.Minatpembelian ulang (repurchase intent),cara untuk
mengetahuitingkatkepuasan dalam konsep iniadalah
dengancarabertanyakepadanasabahapakahnasabah
akan belanja produk dan jasa perusahaan yang sama
kembali.
4.Kesediaanmerekomendasikan(wilignestorecommend),
nasabah yang bersedia menawarkan dan
merekomendasikan suatu produk dan jasa darisuatu
perusahaankepadakerabatdankeluarganyaakanmenjadi
ukuran penting untuk dapat dianalisa kemudian
ditindaklanjuti.
5.Ketidakpuasannasabah(customerdissatisfaction),untuk
mengetahui ketidakpuasan nasabah dapat dianalisa
menggunakan beberapa aspek seperti:komplain,biaya
garansi,pengembalianproduk,danwordofmouthnegatif
atau dapat disebut perkataan negatif dari nasabah
terhadapprodukdanjasaperusahaan.
g.Hubungan Antara Kualitas Layanan dengan Kepuasan
Nasabah
Kualitas layanan dengan tingkat kepuasan nasabah
memilikihubungan yang sanngaterat.Jika kualitas yang
diberikan sesuai dengan harapan nasabah maka dapat
dipastikannasabahakanmerasapuas.DikutipdariThomasdk,
Parasuraman, Zeithamal, dan Berry mengatakan bahwa
layananyangbaikmerupakanpemberianlayananyangsesuai
dengan apayang nasabah inginkan.semakin tinggikualitas






terhadap tingkatkepuasan nasabah yang akan berdampak
padakepercayaannasabahdankesetiaannasabahterhadap
suatuperusahaan.Jugaakanberpengaruhterhadappenilaian
positifsehingga kemungkinan besarnasabah yang sudah
merasapuasdenganlayananyangbaikmakadengansukarela
nasabahakanmenawarkandanmerekomendasikanproduk
dan jasa dariperusahaan tersebut kepada kerabat dan
keluarganyasehinggaorang-orangyangbelum menggunakan
produk dan jasa dariperusahaan tersebutikutmemiliki








terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal19 Desember2007dan










modern terkemuka dengan layanan financialsesuai kebutuhan
nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih
bermakna.Melayaninasabah dengan pelayanan prima (service
excelence)danmenawarkanberagam produkyangsesuaiharapan
nasabahdenganprinsipsyariah.
Kehadiran PT.BRISyariah ditengah-tengah industriperbankan
nasionaldipertegasolehmaknapendarcahayayangmengikutilogo










pada tanggal1 Januari2009.Penandatanganan dilakukan oleh


















Menjadibank ritelmodern terkemuka dengan ragam layanan





2.Menyedikan produk-produk perbankan syariah yang mampu








































d.Memberikan informasiyang dibutuhkan nasabah mengenai
apapunyangdibutuhkannasabah.
e.Membuatsuratkeluardanmemointernal.

























3)Analia terhadap kelayakan nasabah dalam pengajuan
pembiayaan.
4)Bertanggungjawab atas penagihan, pengawasan dan






























































sebelum transaksilebih dariRp 50.000,jika saldo sebelum
transaksikurangdariRp50.000makaakandikenakantarifnormal.
















































































Giro BRISyariah iB merupakan simpanan menggunakan
prinsip titipan dengan kemudahan berbasis pengelolaan
menggunakan akad wadiah yad dhamanah dengan system
















b)Fotocopyaktependirian perusahaan besertaperubahan (jika
ada)sertapengesahandepartemenkehakiman.
e.DepositoBRISyariahiB
Deposito Mudharabah menggunakanprinsip akah
Mudharabah Muthlaqah menawarkan keuntungan bagihasil
yang kompetitifsetiap bulannya dapatdiperpanjang secara
otomatisdenganjangkawaktu1,3,6,12Bulan.Jumlahnominal






















Pembiayaan UnitMikro iB merupakan pembiayaan yang
menyediakan modaldan investasidengan plafon yang telah
dibatasidaripihakbankkepadacalonnasabahpembiayaan.63
1.PembiayaanMikro75iB
Yaitu produk pembiayaan BRISyariah yang ditujukan
kepadausahakecil,nominalpembiayaanberkisar5-75juta,
dengan jangka waktu antara 6-36 Bulan.Pembiayaan ini
menggunakanakadmurabahahbilwakalahdimanakekuasaan
penuhdiberikanuntuknasabahdalam pembelianbarangyang























































Adalah layanan yang disediakan pihakperbankan yang
terhubung internet yang dapat digunkan kapanpun dan
dimanapun selama terhubung ke dalam jaringan internet.












berguna untuk memudahkan transaksitabungan melalui
Smartphone berbasis android maupun iOS melaluijaringan
internet.
3.E-Registration










memberikan formulir pembukaan rekeningmelalui jaringan
internet,namunnasabahselanjtnyatetapharusdatangkebank









Berisiinformasimengenaisegala promo yang sedang





kerja untuk melakukan aktivitas perbankan, cukup







d.Realtime online,karena dapat dilakukan kapanpun dan
dimanapunmealuijaringaninternet.
TipsKeamananBetransaksi:




















otentikasitambahan selain user ID dan Password yang
dikirimkan melaluiteknologiSMS BRIS ketelepon seluler
nasabahpenggunainternetbankingBRISe-tokenBRIShanya









kepada pemilik rekening yang dapat digunakan untuk
bertransaksi secara elektronis seperti mengcek saldo,
mentransferuangaataumelakukanpenarikantunaridarimesin
ATM tanpaperludilayaniolehteler,sedangkankartuATM BRIS
merupakan fasilitas alatbantu yang dikeluarkan oleh BRIS
berbentukkartuyangsecaraelektronikdapatdigunakanoleh








EDC merpakan media transaksiberbasis kartu yang
menggunakanteknologiwirelesssehinggadapatdioperasikan
secaramobile,untukmenerimatransaksipembayaranbelanja,





A.Pengaruh Layanan Mobile Banking (BRIS Online) pada Tingkat
KepuasanNasabahdiBRISyariahKCPDemak














menyukai hal-hal yang bersifat praktis, tak terkecuali dalam
penggunaanjasadanproduk-produkperbankan.LayananBRISOnline
inimemberikankepuasanterhadapnasabahkarenaselainmenghemat
biaya dan waktu karena tidakperlu datang langsung ke bankdan
mengantriuntukmelakukantransaksi,jugapenggunaandariaplikasi
yangmudah.














Layanan BRIS Online yang diciptakan BRISyariah ini telah
mendapatkepercayaanbaginasabahkhususnyamasyarakatdaerah
Demak, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Bagi









B.Upaya BRISyariah dalam Memberikan Pelayanan MaksimalBagi
KepuasanNasabah
Persaingan dalam dunia industri saat ini semakin ketat.
Perusahaan sangat dituntut untuk berlomba-lomba memberikan
pelayanan yang memuaskan kepada nasabah. Industri 4.0
memunginkan Indonesia untuk bersaing dengan perusahaan dalam










mempertahankan kepercayaan dan kesetiaan telah menciptakan
aplikasiberbasismobileyangdiberinamaBRIS Online.Terdiridari

















































































Untukdapatmenggunakan BRIS Online nasabah wajib
memilikikartu ATM BRIS,nomorponsel,dan alamatemail.
Nasabah dapat melakukan registrasi sendiri melalui
www.brisyariah.co.idatauhtp://ibank.brisyariah.co.idkemudian
menginputnomorkartu ATM BRIS,PIN kartu ATM BRIS,dan
alamatemail,setelahitunasabahdapatmembuatuserID dan
password sendiriatau bisa langsung datang ke bank untuk
dibantucustomerservicedalam prosesregistrasidengancara
nasabah mengisiform layanan BRIS Online dan membawa




Manfaatadanya layanan BRIS Online initidak hanya
meningkatkan kepuasan nasabah saja namun juga dapat











dari50.000 orang (per2019)telah mengnduh aplikasiBRIS
Online70.Iniberartilayanan yang diluncurkan BRISyariah telah
mampumengambilhatinasabahdanBRISyarahtelahmampu
memberikanlayananyangdibutuhkanolehnasabah.
BRIS Online merupakan sesuatu yang diciptakan oleh
manusia sehingga tidakmungkin dapatsempurna,pastiakan































































































































































C.Hubungan Antara Upaya Pemaksimalan Pelayanan dengan Tingkat
KepuasanNasabah
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berlomba-lomba menciptakan sebuah layanan berbasismobileuntuk
mempermudahnasabahdalam melaukantransaksiagarlebihefektif
karena penggunaannya dapatdilakukan kapanpun dan dimanapun.










baik dan maksimalserta promosiyang bagus akan berpengaruh









halyang sangatpenting dilakukan bank.Halinidilakukan untuk
menjalinhubunganantarabankdannasabahagarterciptanyakesetiaan
nasabah terhadap bank. Ada beberapa cara utntuk memantau
kepuasannasabahantaralain:72
1.Sistem keluhandansaran















mengenai seberapa puas nasabah terhadap pelayanan yang











Pembelihantu inimerupakan salah satu strategiuntukdapat
menganalisaterhadappelayananyangdiberikanbankpesaing.Cara








membuatbank harus berupaya untuk mencaritahu apa yang















1.Pelayanan yang maksimalsangatberpengaruh terhadap kepuasan
nasabah.
2.Mempertahankan nasabah untuk tetap percaya dan setia dengan
perusahaanlebihsusahdibandingkanmendapatkannasabah.
3.BRIS Online berhasilmembuat nasabah merasa puas dengan
pelayananyangdisediakandidalamnya.
B.Saran
1.BagiBRISyariah diharapkan untukterusmelakukan pemaksimalan
pelayananpadaBRISOnline.
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